TCT-57: Positive Remodeling is Associated with More Vulnerable Plaque Characteristics and More No-Reflow and Tissue Prolapse after Percutaneous Coronary Intervention Compared with Intermediate or Negative Remodeling in Saphenous Vein Graft Lesions  by unknown
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